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II PHYSIOGRAPHIC REGION II PHYSIOGRAPHIC DISCRIMINANTS PREDOMINANT SOIL AND ROCK TYPES
'"
HIGHWAY SOILS CONSIDERATIONS
CUT DESIGN EMBANKMENT DESIGN EMBANKMENT FOUNDATIONS SUBGRAOES STRUCTURE DESIGN II MISe.
WITH
FOOTINGS WiTH PILES
A. B C. D. E. F. G. A. B. C. D. E. F. A, B. C. 0. E. "I G..rH.!I. A.I 9.1 c.l o.IIA.1 a I c.1 01 E.I F. G. H. I, A e,
MlssrSSIPPIAN- PENNSYLVANIAN
B.CRAWFORD~ NO GROUND MORAINE (ILLINOIAN)
LACUSTRINE WISCONSIN AND ILLINOIAN)
ALLUVIUM (RECENT)
RESIDUAL
• SILT CLAY AND SAND
SilT AND CLAY
SILT, SAND AND CLAY
SOIL (SILT AND CLAY)
BEOROCK ( INTERBEOOED LIMESTONE, SANDSTONE
ANO SHALE IN EAST SECTION
























M M M L M
H H L L H
H H L hi! H
M M M L M
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L. L M M M M
9,WABASH LOWLAND GROUND MDRAINE (ILLINOIAN) SILT, CLAY AND SAND , M M M M , , M M M M M , M M M M M M M M M M , , M M M M
Ol.INES (WISCONSIN) SAND , , H H , , , H H L , , , , , L , H , , , , , H , , , , H ,
OUTWASH ANO VALLEY TRAIN WISCONSIN SANO ANO GAVEL , L H H , , , H H , , , , , L L L H , , L L L H L , L L H ,
ALLUVIVM (RECENT) SILT SAND AND CLAY M M H H M , , H H H H M M H M H M M M M H H H M M H H H H
LACVSTRINE (WISCONSIN AND ILLINOIAN) SILT ANO CLAY M M M M M , M M M H H M , H H H , M H H H M M M M H
LOESS lWISCONSINI SILT SAND AND CLAY M , H H H , M H H M M , , , M M M M M M M M H , , M M H H
RESIDVAL SOIL (SILT AND CLAY) f'i- H M M H
, M M M M M M , M M M M M H H M M M , , M M M M
{PENNSYLVANIAN) BEDROCK INTERBEDDED SHALE AND SANDSTONE - , M M ,
WITH SOME COAL) I--
L( LOW)- INDICATES THERE IS LITTLE LIKELIHOOD OF MAJOR PROBLEMS DEVELOPING
M( MEOIVM)- INDICATES THERE IS AVERAGE LIKELIHOOD OF MAJOR PROBLEMS DEVELOPING
H(HIGH)-INDICATES THERE IS LARGE L1KELlHDOD OF MAJOR PROBLEMS DEVELOPING
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